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ÓRDENES
SUBSECRETARIA
Comisiones.
Excmo. Sr.: Recibidas definitivamente las obras de este
Ministerio y nombrada por Orden ministerial de 17 delcorriente (D. O. núm. 120) la Comisi("m liquidadora de las
/Aras del mismo, este Ministerio ha dispuesto cese en igual
fecha el personal que formaba la Comisión Inspectora delas mismas constituida por los señores siguientes:
Capitán de Fragata D. Francisco Guimerá.
Teniente Coronel de Intendencia D. Antonio Mateo.
Teniente Coronel de Ingenieros D. José Parga Rapa.Capitán de Corbeta D. José Rojí Rozas.
Arquitecto I). Alberto López Asiain.
Madrid, 29 de mayo de 1933.
Señores Contralmirante
El Subsecretario,
Antonio Azarola
e de la Sección de Perso
nal, Generales jefes del Servicio Técnico-Industrial de
Ingeniería Naval y de la Sección de Intendencia e Inter
venci611 Central del Ministerio.
Señores...
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: Vista instancia que eleva el Capitán de
Fragata D. Manuel de Vierna y Belando solicitando cua
tro meses de licencia por enfermo para Ferrol y Guitiriz,
este este Ministerio, oído el parecer de la Sección de Per
sonal y dado lo que manifiesta en el acta de reconocimien
to facultativo a que ha sido sometido el recurrente, ha dis
puesto se desestime la petición.
_ Madrid, 26 de mayo de 1933.
El Subeecretario,
n tonio A zn rola .
Señores Contralmirante jefe de la Sección de Perso
nal y Vicealmirante Jefe de la ¡Base naval principal deCádiz.
o
Excmo. Sr.: En resolución a instancia del Teniente de
Navío D. Francisco Javier Quiroga y Posada en súplica
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de que, al entregar el mando del guardacostas ljaci
Martín, se le concedan dos meses de licencia reglamenta
ria, para Marín, percibiendo sus haberes por la Habili
tación General de la Base naval principal de Ferro], este
Ministerio, visto lo establecido en el artículo 31 del \
gente Reglamento de licencias temporales y conforme
con lo expuesto por la Sección de Personal, ha dispuesto
se acceda a lo solicitado.
Madrid, 29 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Ferrol y General Jefe de la Sección de Intendencia.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Alférez
de Navío D. José Luis Ortiz-Repiso, este Ministerio, de
conformidad con lo informado por la Sección de Perso
nal y con lo que se expresa en el acta de reconocimiento
médico a que fué sometido el interesado, ha dispuesto
concederle cuatro meses de licencia por enfermo para Bar
celona y percibir sus haberes durante el disfrute de la
misma por la Habilitación de la Aeronáutica Naval de
Barcelona.
Madrid, 26 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Car
tagena, Comandante General de la Kr,cuadra y General Jefe
de la Sección de Intendencia.
•■■•■•■■•■■0■■■
Excmo. Sr. : Como resultado de propuesta formulada
al efecto, de conformidad con lo informado por la Sección
de Personal, este Ministerio ha dispuesto nombrar Jefe
de la Estación radiotelegráfica del torpedero Número 16
al Alférez de Navío D. Juan J. Sarriá Guerrero, a partir
del día 16 de diciembre de 1932, a los efectos determina
dos en disposición de 27 de octubre de 1927 (I). 0. nú
mero 240).
Madrid, 26 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz y
General Jefe de la Sección de Intendencia.
■■••■••••■■00■11■■■
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia del Auxiliar se
gundo de C_Jficinas y Archivos D. Rafael Rodríguez de Cas
tro, este Ministerio ha dispuesto, de conformidad con lo
informado por la Sección de Personal, se concedan al recu
rrente dos meses de licencia por enfermo para Villalba y
Vivero (Lugo).
■•■■■■■
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Madrid, 29 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol,
General Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia del Auxiliar
segundo de Oficinas y Archivas de Marina D. Manuel Ro
mero de Lecea, este Ministerio ha dispuesto, de conformi
dad con lo informado por la Sección de Personal, se con
ceda al citado Auxiliar de Oficinas y Archivos dos meses
de licencia por enfermo para las provincias de Madrid y
Segovia, debiendo percibir sus haberes durante el tiempo
de duración de la misma por la Habilitación General de
este Ministerio.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Madrid, 26 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirantes Jefes de la Sección de Perso
nal y de la Jurisdicción de Marina en Madrid, General
Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e
Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Marinería.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha tenido a bien disponer
que en primero de julio pr¿xiino se conceda licencia ili
mitada a los soldados de Infantería de Marina que ingre
saron en el servicio en virtud del llamamiento de primero
de enero de 1932, la que se llevará a efecto con arreglo a
los preceptos del artículo 186 del Reglamento para aplica
ción de la vigente Ley de Reclutamiento y Reemplazo de
la marinería de la Armada, cesando en su actual destino
y pasando a disposición del Vicealmirante Jefe de la Base
naval principal, a cuya inscripción pertenezca el individuo.
Madrid, 29 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales de Ferrol, Cádiz y Cartagena y General Jefe de
la Sección de Infantería de Marina.
Señores...
.~.~~1011■
Excmo. Sr., Este Ministerio ha tenido a bien disponer
se efectúe un llamamiento ordinario de marinería del pri
mer grupo de la primera situación del servicio activo, que
se verificará en primero de julio próximo, en un total de
1.500 hombres, debiendo contribuir cada Base naval con
los siguientes contingentes:
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Ferrol...
Cádiz... ... •••
Cartagena... ...
•
• • • • •
• • •
• • • • • • • •
• • • •
• • • • • • se. • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
Madrid, 29 de mayo de 1933.
704
363
433
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales de .Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Señores...
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
'Excmo. Sr.: Accediendo a la propuesta formulada por
el' Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Cádiz,
este Ministerio ha dispuesto que el Capitán de Infantería
de Marina I). Enrique Paz Pinacho concurra al torneo de
esgrima que, organizado por la Federación Española de
Esgrima, habrá de celebrarse en esta capital en los días
27 al 30 del corriente mes.
Madrid, 26 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Infantería de
Marina, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz y General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
o —=
SECCIÓN DE 1\4_AQUINA
Cuerpo de Maquinistas.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del segundo Maquinista
D. Juan García Bazán en solicitud de cuatro meses de li
cencia por enfermo, este Minisetrio. vista el acta de reco
nocimiento médico y de conformidad con lo informado
por la Sección de Máquinas ha dicpuesto con, dei-le dos
meses de licencia para San Fernando (Cádiz), debiendo
incorporarse a su actual destino a la terminación de la
misma.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 26 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas y Vi
cealmirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena.
Señores...
•••••■•■•••COIMI•••■•■••••■
Fogoneros.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por la
Sección de Máquinas, este Ministerio ha dispuesto que el
cabo de fogoneros Juan Ramos Serantes cause baja en
activo y alta en la situación de retirado a partir de io de
1 julio próximo, fecha en que cumple la edad reglamentaria,
en espera del haber pasivo con que lo clasifique la Direc
ción General de la Deuda y Clases pasivas.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos"—Madrid, 26 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General jefe de la Sección de .1áquinas, Vi
cealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol,. Ge
neral Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
==
SECCION DE INTENt5ENCIA
Cuerpo de Intendencia.
Excmo. Sr.: Vista instancia del Coronel de Intenden
cia D. Adolfo Bonnet y Pol, en la que solicita tres meses
de licencia por enfermo para Madrid, este Ministerio, de
conformidad con lo informado por la Sección de Inten
dencia y vista el acta de reconocimiento que se acompaña,
ha dispuesto se acceda a lo solicitado, debiendo percibir sus
haberes durante el disfrute de la misma por la Habilitación
General de este Ministerio.
Madrid, 26 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azo rola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia e In
terventor Central del Ministerio.
.Señores...
o
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Timo. Sr. : En cumplimiento a las disposiciones regla
mentarias sobre exámenes de Capitanes y Pilotos de la
Marina Mercante, este Ministerio ha resuelto anunciar
por la presente Orden ministerial la convocatoria corres
pondiente al segundo semestre del año actual, y nombrar
miembros drl Tribunal examinador a los señores siguientes:
Presidente. Inspector de primera clase D. Félix Basta
rreche y Díez de Bulnes.
Secretario, Subinspector de primera clase D. Vicente
Socorro Padrón.
Vocales: Por los Capitanes, D. Ramón de la Mar, y por
los Navieros D. Pedro Goirigolzarri y Arambalza.
Empezará su actuación el 26 de junio en la Escuela Náu
tica de Barcelona el Presidente del Tribunal comunicará
oportunamente a los Delegados Marítimos y Directores de
las Escuelas Náuticas de Bilbao y Cádiz, respectivamente,
la fecha en que dará principio su actuación en dichos
puertos.
Los va aprobados en convocatorias anteriores en sus
exámenes teóricos para Pilotos, presentarán el justificante
correspondiente.
El Tribunal actuará conforme a las disposiciones esta
blecidas en las convocatorias precedentes.
Esta Comisión de servicio será indemnizable para el
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Presidente y Secretario con derecho a las dietas reglamen
tarias, con arreglo a su categoría y para los Capitanes de
la Marina Mercante, Vocales de dicho Tribunal, con la
categoría de Subinspector, por un plazo máximo de tres
meses, conforme a lo determinado en el vigente reglamento
de dietas y viáticos.
Madrid, 26 de mayo de 1933.
GIRAL.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector Ge
neral de Navegación, Secretario General de la Marina Ci
vil, Ordenador de Pagos, Interventor Central del Ministe
rio, Delegados Marítimos y Directores de las Escuelas
Náuticas de Barcelona, Bilbao y Cádiz.
Señores...
o
Ilmo. Sr.: Como resultado del concurso anunciado porOrden ministerial de 8 de febrero último (D. O. núme
ro 37) para cubrir varias plazas de Intendentes para la
Sección Económico-administrativa de esta Subsecretaría
de la Marina Civil, y de conformidad con la propuesta he
cha por unanimidad en el acta del Tribunal nombrado para
la clasificación del mismo, por Orden ministerial del 17
del corriente (D. O. núm. 91). Este Ministerio ha resuelto
nombrar Jefe del 2.° Negociado de la Sección Económico
administrativa de la Subsecretaría de la Marina Civil, con
la categoría de Jefe de Administración de tercera clase y
sueldo de diez mil pesetas anuales. a D. Juan Prado Díaz,
Comandante del Cuerpo de Intendencia de la Armada.
Madrid, 19 de mayo de 1933.
GIRAL.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, General Jefe
de la Sección de Intendencia, Inspector General de Per
sonal, Secretario General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Ilmo. Sr.: Como resultado del concurso anunciado por
Orden ministerial de 8 de febrero último (D. O. núm. 37)
para cubrir varias plazas de Intendentes para la Sección
Económico-administrativa de esta Subsecretaría de la Ma
rina Civil, y de conformidad con la propuesta hecha por
unanimidad en el acta del Tribunal nombrado para la cla
sificación del mismo. por Orden ministerial del 17 del co
rriente (D. 0. núm. 91). Este Ministerio ha resuelto nom
brar Oficial de Negociado de la Sección Econ5mico-admi
nistrativa de la Subsecretaría de la Marina Civil. con ca
tegoría de jefe de Negociado de primera clase y sueldo
de ocho mil pesetas a D. Antonio Riquelme e Tturralde,
Capitán del Cuerpo de Intendencia de la Armada.
Madrid, 19 de mayo de 1933.
GIRAL.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, General Jefe
de la Sección de Intendencia, Inspector General de Per
sonal, Secretario General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
■40■11,
Ilmo. Sr.: Como resultado del concurso anunciado por
Orden ministerial de 8 de febrero último (D. O. núm. 37)
para cubrir varias plazas de Intendentes para la Sección
Económico-administrativa ¿le esta Subsecretaría de la Ma
rina Civil, y de conformidad con la propuesta hecha por
unanimidad en el acta del Tribunal nombrado para la cla
sificación del mismo, por Orden ministerial del 17 del co
rriente (D. O. núm. 91). Este Ministerio ha resuelto nom
brar Oficial de Negociado de la Sección Económico-admi
nistrativa de la Subsecretaría de la Marina Civil, con cate
goría de Jefe de Negociado de segunda clase y sueldo de
siete mil pesetas anuales a D. José Gutiérrez del Alamo y
García, Comandante del Cuerpo de Intendencia de la Ar
mada.
Madrid, 9 de mayo de 1933.
GIRAL.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, General Jefe
de la Sección de Intendencia, Inspector General de Per
sonal, Secretario General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Ilmo. Sr.: • Como resultado del concurso anunciado por
Orden ministerial de 8 de febrero último (D. O. núm. 37)
para cubrir varias plazas de Intendentes para la Sección
Económico-administrativa de esta Subsecretaría de la Ma
rina Civil, v de con formidad con la propuesta hecha por
unanimidad en el acta del Tribunal nombrado para la cla
sificación del mismo, por Orden ministerial del 17 del co
rriente (D. O. núm. 91). Este Ministerio ha resuelto nom
brar Oficial de Negociado de la Sección Económico-admi
nistrativa de la Subsecretaría de la Marina Civil, con cate
goría de Jefe de Negociado de primera y sueldo de 8.000
pesetas a D. Eduardo de Sas y Murias, Capitán del Cuerpo
de Intendencia de la Armada.
Madrid, 19 de mayo de 1933.
arnAL.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, General jefe
de la Sección de Intendencia, Inspector General de Per
sonal, Secretario General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Siendo necesario, por el breve plazo en
que han de celebrarse algunos de ellos, introducir modifica
ciones en lo que respecta a constitución y presidencia de
los Tribunales de exámenes para Prácticos de número de
los puertos, Prácticos de costa, Patrones de cabotaje, Pa
trones de pesca, Mecánicos navales y Fogoneros habilita
dos, de acuerdo. con lo informado por los diversos Centros
de la Subsecretaría de la Marina Civil y con carácter pro
visional hasta la publicación de los. reglamentos definitivos
referentes a esta materia, -este Ministerio ha resuelto dis
poner que para el acoplo de la función a los nuevos títu
los de los funcionarios y en vigencia lo hasta el momento
legislado. siga en vigor sin otra modificación que poner
Delegado marítimo donde se lee Comandante de Marina,
Director local de Navegación y Capitán de puerto; Jefe
del Registro de la Delegación Marítima, en vez de segundo
Comandante de Marina; Inspector Jefe de primera o de
segunda del Cuerpo General de Servicios Marítimos, en
vez de Capitán de Navío o de Fragata, etc.
Los exámenes para prácticos de número de los puertos
gerán presididos por el Delegado Marítimo en las capitales
de provincia, actuando de Vicepresidente el Subdelegado
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actual C,apitán de puerto, que será el Presidente cuando se
trate de un distrito.
Madrid, 25 de mayo de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector Ge
neral de Navegación, Secretario General de la Subsecre
taría de la Marina Civil, Ordenador de Pagos, Interventor
Central del Ministerio y Delegados de las provincias ma
rítimas.
Señores...
o
Ilmo. Sr.: Terminado el plazo señalado para admisión
de instancias en el concurso para 91 plazas de Agentes de
segunda del Cuerpo de Auxiliares de Seguridad y Vigi
lancia en los puertos, convocado por Orden ministerial de
17 de marzo último (D. 0. núm. 70), y en cumplimiento
de lo dispuesto en el articulo 2.° del Reglamento General
de oposiciones y concursos de 3o de agosto último, se pu
blican a continuación las listas de los admitidos al concur
so. de los excluidos por no reunir las condiciones exigidas
y de los que por tener defectos en la documentación se les
concede un plazo de quince días, a contar desde la pu
blicación de estas listas en la Gaceta de Madrid para sub
sanarlas.
Madrid, 24 de mayo de 1933.
El Subsecretario de la Marina Civil,
Leanardo Martín rrrie,,prr;a.
Señores Inspector General de Personal y Delegados Ma
rítimos.
Señores...
Relación de los individuos admitidos al concurso Para
4gentes de segunda del Cuerpo de Servicios Auirilia,res
de Seguridad.
i.-juan Pombo Varela.
2.-Angel de la Riva Larruelo.
Tuan Rodríguez Cao.
4.-Bartolomé Acosta .Torquera.
5.-Cipriano Pérez Valverde.
6.-jesús Pombo Varela.
7.____Antonio Morales González.
8.-Manuel González Bastos.
9.-Ricardo Bernabeu Bernabeu.
To.-Tosé Gutiérrez Pérez.
T T. Manuel Cousillas Vidal.
T2.-Tos Buigues Vives.
T3.-José Méndez Vidal.
11.-Adolfo Rtlrb ROCirkr,t1C7.
T .--,.-Rafael Pena Cachara.
T6.-Angel López Sans.
T7.-Tuan T-Tuget Alsina.
1-P.-Danie1 López Fra.
in.-Tosé Mariño Santos.
ZO.-Francisco Rodríguez Olveira.
2I.-Tesús Rey Ferreiro.
22.-José Abeijón
23.-Agustín Loso y Loso.
"Rodríguez Alvarez.
25.-Eduardo Ladrón de Cegama Danc-ause
26.-Tosé García Tnsíta.
27.-José López Landas.
28.-Mariano Puigcerver Torné.
•
•
29.-José Segura Moreno.
3o.-E4T1ii1io Garrido Gutiérrez
31.-Vicente Esteban Quijano.
32.-Mateo Pascual González.
33.-Siro Nieto Díaz.
34.-José Montagut Carrillo.
35.-José Barranco Domínguez.
36.-Cirescencio Onandía Gómez.
37.-Antonio Rivas Fernández.
38.-José Moital García.
39.-Antonio Quevedo Garci Varela.
40.-Mateo ..Tosé Pernia Morante.
41.-Abelardo del Río Navazas.
42.-jaime Coyas Abraliam.
43.-Luis Rey Carballa.
41.-josé Triano Arias.
_15. Juan Acosta Pérez.
41).-1)ionisio Freixinet Mostant.
47.-Francisco Ayala Torres.
48.-Manuel Soto Gilizález.
49.-Antonio Yáñez Ríos.
5o.-Tosé Couceiro Rodríguez.
51.-Felipe Pedes Mata.
52.-Miguel Ballester Ribes.
53.-Donato Gago Rego.
54.-Manuel Mayobre Calderón.
55.-Manuel Sáez García.
56.-Francisco Giral Galván.
57.-Manuel T. Núñez González.
58.-Ramón Núñez González.
59.-José Vicente Ageitos Gude.
60.-Manuel Pita Montero.
6L-Manuel Martínez Rodríguez
62.-Sabino 'Martínez Ogando.
63.-Alfredo Navarro Sicluna.
4-Manuel Díaz Gómez.
65.-Constante Arca de Santiago.
66.-Enrique Torresquesana Pérez.
67.-Francisco Sibera García.
68.-Vicente Pérez San Pedro.
®.-Vicente .Nbeijón Romero.
70.-Pedro Pérez Luna.
7T.-Pedro Rodríguez Marbán.
Relación de los individuos exsclu4dos del concurso para
Agentes de segunda del Cuerpo de Servicios _4?(X711a7CÇ
de Seguridad v Vigilancia de los puertos.
i.-Alejandro Barreiro Insta. Por exceder de la edad
reglamentaria.
2.-Pedro Larios Fernández. Por no tener la edad re
glamentaria.
3.-T-Ieriberto Barros Rodríguez. Por no tener la edad
reglamentaria.
Luciano López Sedes. Por no tener la edad reglamentaria.
5. Luis Rodríguez Rebollar. Por tener antecedentes
penales.
6.-Salvador Fábregas Felis. Por no tener la edad re
glamentaria.
Relación de los individuos concitrsantes a las p.Zazas deAgentes de segunda del Cuerpo de 5:'orpicios Autriliaresde Seguridad Al Vigilancia en los puertos pendientes desubsanar su documentación.
T.---jesCts Ramos Cambón. Acreditar tiempo de embarque..J.-Manuel Maqueda Simón. No aporta documentación.
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3.-Carlos Roldán Hernández. Acreditar tiempo de em
barque.
4.-Esteban Diego González. Idem de ídem.
5.-Agustín Espolita García. Idem de ídem
6.-Luis Ovies Rodríguez. Certificado médico. Certifi
cado del apartado c) y acreditar tiempo de embarque.
7.-Juan José Basterra Palacios. Acreditar tiempo de
embarque.
8.-José Manuel Barreiro Taboada. Idem de ídem.
9.-Jesús Castirieiras Incógnito. Idem de ídem.
io.-Manuel Martínez Vizcaíno. Acreditar tiempo de
embarque y certificado del apartado c).
I.-José Blasco Cubero. Idem ídem de ídem.
12.-Francisco Falcón Llerena. Aportar partida de na
cimiento y certificado del apartado c) y reintegrar el cer
tificado de embarque.
13.-josé González Rodríguez. Acreditar tiempo de em
barque.
14.-Antonio Bendala Pérez. Acreditar tiempo de em
barque y reintegrar certificado médico.
15.-Francisco Cousillas Neira. Acreditar tiempo de em
barque.
f6.-Enrique Buera Valle. Tdern de ídem.
17.-Manuel Doroteo Alonso. Aportar el certificado cl
y una póliza de 3 pesetas.
18.-Joaquín Vázquez López. Acreditar tiempo de em
barque.
19.-Ricardo Pérez Medin. Idern de ídem.
20.-ToQé Fernández Deza. Idem de ídem.
21.-Félix Ojeda Fernández. Legalizar la partida de na
cimiento y aportar el certificado c).
22.-Francico Centeno Souto. Acreditar tiempo de em
barque.
23.-Agustín Mantecón Mata. Legalizar la partida de
necimiento, presentar certificado de embarque y de reco
nocimiento.
24.-Benito Zurro de la Fuente. Acreditar tiempo de em
barque y certificado de aptitud física.
25.-Francisco Cordero Martíntz. Acreditar tiempo de
embarque.
26.-José Laureano Buznego. Acreditar tiempo de ern
barnue y visar por la Autoridad de Marina el certificado
médico.
27.-José E. A. Muñiz Noal. Acreditar tiempo de em
barque.
28.-Enrique Rodríguez Bermejo. ídem de ídem.
20.-Juan Francisco José Lema Díaz. Acreditar tiem
po de embarque.
•
?a-Eduardo Aldeguer Gonzalo. Acreditar tiempo de
embarque y certificado del apartado C.
31.-Tadeo Gil Muñoz. Acreditar tiempo de embarque
y certificado (C.
22.-Toaquín Mena Molina. ídem de ídem.
33.-José Cervantes Clemente. Acreditar tiempo de em
barque.
-z4.-Juan J. Ramos Malaguilla. Acreditar tiempo de
embarque y aportar certificado (c.
Francisco Fernández Villa. Acreditar tiempo de
embarque.
16.--Tosé Rodríguez Cao. ídem de ídem.
Neira Neira. ídem de ídem.
38.-Pedro Gabarrón Ossete. Acreditar tiempo de em
barque y reintegrar un certificado.
39.-Juan Taberner Bretcha. Acreditar tiempo de em
barque y legalizar la partida de nacimiento.
1
1
40.-*-Héctor Trigo Castilla. Acreditar tiempo de em
barque.
_p.-José Acosta Gutiérrez, ídem de ídem.
.42.-Francisco Martín Canela. Acreditar tiempo de em
barque. Aportar certificado de penales.
-
43.-Antonio Anillo Fernández. Alpreditar tiempo de
unbarque y reintegrar un certificado.
44.-Francisco Acosta Legoz. Acreditar tiempo de em
barque.
45.-Antonio Martínez Sánchez. ídem de ídem.
46.-Julio Pericás Company. Acreditar tiempo de em
barque y reintegrar dos certificados.
47.-Fulgencio Ruiz Muñoz. Reintegrar debidamente dos
certificados.
48.-Feliciano Beremundo Calpe. Acreditar tiempo de
embarque, visar por la Autoridad de Marina el certificado
de aptitud y aportar dos pliegos.
49.-José Chasserot de Pareja. Acreditar tiempo de em
barque. Debe aportar el certificado de reconocimiento y el
del apartado C.
50.-Miguel Costa Rodríguez. No tiene documentación.
51.-Ramón Torre-Marin Nin de Cardone. Acreditar
tiempo de embarque. Debe aportar el certificado de reco
nocimiento y el del apartado G.
52.-José Fernández García. Acreditar tiempo de em
barque.
53.-Ramón Montoya Q)uero. Debe legalizar la partida
de nacimiento.
54.-josé Fernández Abuín. Acreditar tiempo de em
barque. •
55.-Ramón Creo Filgueira. Debe legitimar y legalizar
la partida de nacimiento.
56.-joaquín,Moisés Saavedra de Castro. Acreditar tiem
po de embarque.
57.-Darío Fernández ,Bermúdez. Acreditar tiempo de
embarque y aportar la partida de nacimiento.
58.-juan Fiol Monserrat. Acreditar tiempo de em
barque.
59.-Manuel Viña López. Debe visar por la Autoridad
de Marina el certificado de aptitud y aportar el del apar
tado c).
6o.-Manuel García García. Acreditar tiempo de em
barque.
6L-Fernando López Seoane. Acreditar tiempo de em
barque. Debe aportar la partida de nacimiento y el cer
tificado de Penales.
62.-Ricardo Muñoz Navarro. .Ncreditar tiempo de em
barque.
63.-Andrés Romero Bravo. Idem de ídem
64.-Antonio Lora López. Debe visar por la Autoridad
de Marina el certificado de reconocimiento médico y apor
tar el certificado C.
65.-Lorenzo Capo Moreno. Debe legalizar la partida
de nacimiento.
66.-Antonio Tamayo Cara. Acreditar tiempo de em
barque. Falta la partida de nacimento legalizada, certifi
cado de reconocimiento médico y el de Penales.
67.-Narciso Pérez García. Acreditar tiempo de em
barquL
68.-Francisco Caparrós García. Acreditar tiempo de
embarque y reintegrar debidamente un certificado.
69.-Alejandro Díaz Pichín. Acreditar tiempo de em
barque y aportar dos pólizas.
'70.-Manuel Camifía Pensado. Acreditar tiempo de em
barque.
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71'.-Manuel Sánchez Díaz. Acreditar tiempo de eni
tbarque.
72.-José María Blanco .Aneiros. Idem de ídem.
73.-Vicente Casal Pérez. Idem de ídem.
74.-Angel González Fontenla. Idem de ídem.
75.-Juan Cruz Cortabitarte Uranga. ídem de ídem.
76.-Ramón Dopico Santiago. Idem de ídem.
77.-Germán García Sánchez. Idem de ídern.
78.-Diego Jarque Piquer. Idem de ídem.
79.--Antonio Ibáñez Villaescusa. Idem de ídem.
80.-Félix Belenguer Lacornba. Idern de ídem.
81.-Domingo Bertomeu Colom. Idem de ídem.
82.-Juan Bautista Oliver Arago. Idem de ídem.
83.-Juan Piñero Padín. Idem ce ídem.
84.-José Farinos Caries. Idem de ídem.
85.--Lorenzo Belenguer Gallart. ldem de ídem.
86.-Antonio Costa Rey. Idem de ídem.
87.-José Pomer Ferrer. Idem de ídem.
88.-Carlos Sánchez Fernández. Idem de ídem.
89.-Francisco Hernández Cruz. Acreditar tiempo deembarque. Debe visar por la Autoridad de Marina el cer
tificado médico.
9o.-Rafael Barrena Rodríguez. Acreditar tiempo de•
embarque.
91.-Juan Rascado Suárez, Mem de ídem.
92..-Andrés Pereiro Otero. Idem de ídem.
93.-Julio Castro Torreiro. Idem de ídem.
94.-Emilio González Suárez. Mem de ídem.
95.-Antonio Insúa Seoane. Idem de ídem.
96.-Jesús Pérez Rey. Idem de ídem.
97.-Antonio María Biellón Viqueira.. Idern de ídem
98.-Marcelino Alonso Lage Soto. Acreditar tiempo de
embarque y aportar el certificado C.
99.7-Luis Presedo Dans. Acreditar tiempo de embarque.
mo.-Manuel Muñiz Santiago. Debe aportar la parti
da de nacimiento y el certificado C.
o '01.-Salvador Guilléi Gil. Debr aportar la partida
de nacimiento, reintegrar un certificado y certificado C.
IO2.-Hermenegildo López Aniorte. Acreditar tiempo
de embarque.
103.-Antonio Alvarez Sánchez. Iclem de ídem.
I04.-José García del Castillo. Idem de ídem.
I05.-Sandalio Muñiz de la Viña. Idem de ídem.
io6.-Fernando M. Trabanco 'Blanco. Idem de ídem.
107.-Alfredo Polanco Ruiz. Idem de ídem.
I08.-José Liborio López Fernández. Acreditar tiem
po de embarque y aportar certificado C.
109.-Adolfo Villarnovo Martín. Acreditar legalmente
los embarques.
Ifo.-Marcelino Couceiros García. Acreditar tiempo de
embarque.
HL-José Ramón Pérez García. Idem de ídem.
II2.-Angel Iglesias Herbello. Idem de ídem.
II3.-Isidro Arias Pazos. Idem de ídem.
1 14.-Celestino Fernández Rial. Idem de ídem.
115.-Manuel Palmas Ferradas. Idem de ídem.
I16.-Serafín Moreira Portela. Idern de ídem.
117. Generoso González García. Idem de ídem.
II8.-Raimundo Acuña Barreiro. Idem de ídem.
119.-josé Adolfo Campos Pérez. Idem de ídem.
I20.-Manuel Pérez García. Idem de ídem.
I21.-Rafael Griso Munte. Acreditar tiempo de embar
que y legalizar la partida de nacimiento.
I22.-Juan Aguilar Castaño. Acreditar tiempo de em
barque legalmente.
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123.-Francisco. Rojas Esteban. Acreditar tiempo de em
barque y legalizar la partida de nacimiento, así como visar
Por la Autoridad de Marina el certificado médico.
124.-Eduardo Fernández Verger. Acreditar tiempo de
embarque. Falta legitimar la partida de nacimiento y le
galizarla. Visar por Marina el certificado médico, aportar
una póliza.
125.-José González Toscano. Acreditar tiempo de em
.barque.
11■■••••~101■•■
limo. Sr.: Presentadas algunas instancias en solicitud
de aclaración a la Orden dictada por este Ministerio con
techa • 20 de octubre último, en armonía con lo precep
tuado en el artículo 96 del vigente Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado, en cuya Orden se estableció que los car
gos de esa Subsecretaria no podrian concederse a funcio
narios civiles jubilados o militares retirados o en la reser
va pertenecientes a los Ramos de Guerra y Marina y en
la que se hacía extensiva dicha incompatibilidad a los fun
cionarios que percibieran derechos arancelarios por ser
vicios prestados en nombre del Estado, por todo lo cual
se dispuso que fuera decretado el cese de todos los fundo
narios a quienes afectasen las mencionadas incompatibi
lidades;-Considerando que el artículo 96 del Estatuto de
Clases Pasivas determina que es incompatible el goce si
multáneo de las pensiones civiles o militares con sueldos,
haberes o gratificaciones que se paguen CO!! fondos gene
rales, provinciales o municipales, salvo las excepciones que
detalle, v que el artículo 207 del Reglamento para la aplicación del citado Estatuto .determina que la incompatibilidad a que se hace referencia no supone la pérdida definitiva de la aptitud legal y, por tanto, no obsta 'a que una
vez desaparecida dicha incompatibilidad, se declare el de
recho al percibo de la penlión de que se trate, de cuyosdos preceptos se deduce la imposibilidad de disfrutar al
mismo tiempo de haberes como retirado o jubilado y haberes de cualquier clase por el desempeño de un cargo en
el servicio activo.-Vistos los expedlentes formados al
efecto, y de conformidad con lo dispuesto por este Depar
tamento en 20 de octubre último, con lo informado porla Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas, confecha 7 ele marzo último, en la consulta que acerca de los
extremos antes indicados se le hizo -por la Subsecretaríade la Marina Civil y; con el dictamen de la Asesoría Jurídica de la misma, este Ministerio ha dispuesto :-Primero.
Que en el plazo máxiiño de quince días opten los funcionarios dependientes de la Subsecretaría de la Marina Ci
vil que tengan la condición de retirados o jubilados porlos haberes que perciban con cano al presupuesto de Cia
ses Pasivas, en cuyo caso deberá ser decretado su cese enlos cargos activos que desempeñen, o por los haberes, derechos arancelarios o emolumentos de cualquier clase quedisfruten por los cargos últimamente citados, todo ello enarmonía con las prescripciones del artículo 96 del Esta
tuto de Clases Pasivas vilente, de cuyas determinacionesdeberá darse cuenta a la birección General de la Deuda
y Clases Pasivas para los efectos que procedan ; y Segundo. Que al personal retirado del Ejército y la Armada
comprendido en el articulo 206 (lel Reglamento para la ejecución (lel Estatuto de Clases Pasivas, que aspire •a ingre
sar en el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de la Sublsecretaría de la Marina Civil, se le considere con aptitudlegal para ello si hace renuncia expresa de la pensión quele corresponda por su condición de pasivo, en armonía con
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lo dispuesto en el párrafo segundo del Mencionado artícu
lo 206.
Madrid, 26 de mayo de 1933.
GIRAL.
Señor Subsecretario de la Marina Civil.
Señores...
o
Industrias de mar.
Ilmo. Sr.: A propuesta de la Subsecretaría de la Ma
rina Civil y en vista de lo que informó la Junta Regionzl.
Surmediterránea al formular el proyecto de Reglamento
ck: Pesca de aquella Región este Ministerio ha tenido a
bien acceder a lo solicitado por los pescadores y armado
res del arte de "mamparra" de ..Mmería para hacer uso
del mismo durante el mes de junio prúximo venidero, que
dando reducida la veda por este año a los meses de julio
y agosto.
Madrid, 26 de mayo de 1933.
Seoñr Subsecretario de la Marina Civil.
0
GIRAL.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Justificada debidamente la pérdida del nombramiento de
Piloto de la Marina mercante, número 505, expedido en
4 de septiembre de 1913 a favor de l). Benito Aguirre
Causo, he venido en disponer quede anulado el nombra
miento de referencia y se provea al interesado de un du
plicado del mismo.
Madrid, 24 de mayo de 1933.
El Subsecretario de la Marina Civil,
Leonardo Martí,.. Echeverría
Señores Inspector General de Personal y Delegados Ma
rítimos.
o •
Justificada debidamente la pérdida del nombramiento de
Patrón de cabotaje número 1.613, expedido en 7 de junio
de 1930 a favor le Pedro Moll Mahiques, he venido en
disponer quede anulado el nombramiento de referencia
se provea al interesado de un duplicado del mismo.
Madrid, 25 de mayo de 1933.
Inspector General de perrotaal,
Luis Gon2ález Vieytes.
Señores Delegados y Subdelegados Marítimos.
o
Y
ANUNCIOS
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Se interesa por esta Subsecretaría que D. Ramón Agui
rre, firmante de un escrito que ha presentado en relación
con las oposiciones que han de comenzar en breve para pro
visión de plazas de Oficiales segundos del Cuerpo General
de Servicios Marítimos, se presente en este Centro o co
munique a la mayor brevedad, bien directamente o por
conducto de las Delegaciones o Subdelegaciones que de
penden de esta Subsecretaría, la residencia y domicilio al
que se le puedan dirigir las comunicaciones que procedan.
Madrid, 29 de mayo de 1933.—El Subsecretario de la
Maripa Civil, Leonardo Martín Echeverría.
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JEFES Y OFICIALES DE LA ARMADA
Balance del movimiento de fondos habidos durante el mes
de la fecha.
EXISTENCIA EN TITULOS DE LA DEUDA PÚBLICA
PESETAb
En 5 por 100 amortizable
En 4 por 100 interior perpetua
Total
EXISTENCIA EN METÁLICO
Cargos:
Existencia anterior en la Asociación.
Idem íd., en el Colegio
Intereses Amortizables 4 por 100
Recibido por Liquidación ejercicios cerrados 1931
Idem íd. cuotas .4.° Trimestre 1932
Cuotas cobradas directamente
Honorarios de alumnos penEionistas
Total cargo.
e
98.500,00
536.000,00
634.500,00
51.091,97
1.098,03
5.252,80
16.657,38
101.493,51
2.382,00
2.266,25
180.242,14
Datas:
Gastos del Colegio, según cuenta
Sellos, pólizas, giros y transferencias
Pago de facturas
Pago de pensiones...
Existencia en el Colegio en fin del mes actual....
1dem en la Asociación en ídem íd
Total data
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En la c/c del Banco de España
En la caja de la As )ciación.
Total existencias.....
21 143,10
50,65
1.234,45
12.057,00
2.638,18
143.118,76
180.242,14
57.863,27
85.255,49
14.).118,76
HUERFANOS ACOGIDOS POR LA ASOCIACIÓN
En el Colegio ... 162
Con pensión. Varones (13
Idem. Hembras 162
Total de huérfanos socorridos en una
u otra forma 327
ALUMNOS EN EL COLEGIO
Huérfanos 98
Idem de Cuerpos Auxiliares 4
Pensionistas internos 10
Externos. 7
Total 119
Fueron dados de baja a petición propia los siguientes sefio
res: Capitán de Corbeta, D. Manuel Romero Barred°, Te
niente de Navío, D. Joaquin Viniegra Gozález Roldan y Capi
tán Médico, D. José M Fernández Guerrero.
Madrid, 30 de abril de 1933.
El Tesorero,
Manuel Otero Brage
V..1!.0
El General Vicepresidente,
Luís UbedaGardona.
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